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NOTICIES 
N O T I C I E S  
Per acort de la Acadcmia, s ' l~a  determinat donar conipte, 
en aquesta secció del nostre RCTLLET~, de totes les actuacions 
particiilars o treballs literaris que honorifiquen als nostres 
acadhmichs nurneraris, o tinguin alguna significació acadk- 
mica o social, y que's puguin consignar com a merits perso- 
nals, en la que'n podriem dir, seva fiilla de serveys. 
Resulta, doiichs, de tot punt necessari-que, per evitar 
omissions ab quc indubtablement s'incorreri en lo principi 
per la secretaria, li siguin facilitades pcr los interessats, les 
notes pertanyents a quiscun d'ells, al objccte de fer-nc la 
deguda relació. 
E l  dia 7 de janer tiiigiié lloch la sessió inaugural del curs 
de ryzz-1923, a les sic de la tarda, en la sala d'actes del Ateneu 
Barcelonks, ab  la presencia de nombrases representacions 
y delegacions de les Aiitoritats y Corporacions. 
El secretari dona compte dels actes corporatius verificats . 
en el curs anterior, y lo president, Sr. Carreras y Candi, llegi 
son discurs L a  Heráldica catalana. 
Lo diumenge, 14 del inateix mes, la ilcadernia celebra 
sessió extraordinaria a les onze del inati, en la Sala del Con- 
se11 d'aquesta Universitat, per la solempnial' recepció en 
Academicli numerari de la Srta. Catlierina Albert y Paradís. 
La recipiendaria llegi un notable discurs en que, després de 
fer la biografía d'En Frederich Rahola, son antecessor en la 
cadira acadkmica, llegi uns escullits quadres literans refe- 
rents al Emporda. Li correspongut la medalla de nombre 
14, que era la de nostre difunt company. 
Contesti en nom de la Academia, N'Ernest Moliné y 
Brasés, posant de relleu los merits literaris de la excelent es- 
criptora, coneguda literariament per son pseudbnim de Victor 
Catala. 
Lo president Sr. Carreras y Candi, féu observar, al clo~ire 
l'acte, que, si bé la Srta. Albert es la primera dona que forma 
part de la Corporació a b  cardcter d'academica numeraria, 
com a siipcriiuineraries, ja lii havíen ingresat, abans de la re- 
forma d e l ~  estatuts, Na Josepha Massan& de González, Na 
María Mendoza de Vives y Ka Victoria Peña d'Amer, en 1838, 
-1856 y 1871, respectivament. 
Al constituirse a Barcelona, en 1923, la Junta Provincial 
del Cens Electoral de Barcelona, nostra Academia hi ha sigut 
cndada per dret propi, com a una de les corporacions ofi- 
cials més antigues de Barcelona. E n  conseqüencia, formen 
part de la meteixa, nostre president En Francesch Carreras 
y Candi, y en qualitat de substitut, nostre tresorer En Ra- 
mon NIiquel y Planas. 
En la Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas, En 
Josep María Roca, lo 24 de Janer, llegi un treball d'home- 
natge a l  Dr. Santiago Ramon y Cajal, titulat Tribut al Mestre. 
Axi mateix, lo propi Sr. Roca dona dugues conferencies 
al  -4teneu Einpurdanks, lo 16 y 23 de Febrer, sobre Sibilia de 
Fortid, la tcrcera muller del rey Pere 111 lo Cerimoniós. 
Al Centre Excursionista de Catalunya ha donat, En 
Pelegrí Casa'des y Gramatxes, un torn de conferencies sobre 
Historia del Art en la Antiguitat, ocupantse del Egipte, Cal- 
dea, Assina y Fenicia, en los mesos de Janer y Febrer. 
Ademés, una altra conferencia titulada Arqueología de la 
Creu. lo 28 de kIars, com les precedents, en lo mateix local 
(carrer del Paradís, 10, pral.) 
Lo dia 16 del dit mes tingué lloch la sessió ordinaria 
corresponent. En ella, cl nou academich numerari Srta. Ca- 
therina Albert, prengué possessió de son seyenten la nostra 
Corporació. La Presidencia li dona la benvingiida felici- 
tantla, y congratulantse de que la Academia comptés en 
tan eximia y distingida personalitat literaria. La Srta. Al- 
bert respongué ab  paraules d'agrahiment, oferint tota la 
seva bona voluntat per lo major esplendor de la Academia. 
En aquesta sessió, l'acad&micli Sr. Viada y Lluch, dis- 
serta sobre Veus  castellanes usades e n  los relrans, que no són 
en lo diccionari de la Llengua castellana. El dissertant enu- 
mera les mes notables entre més de dues centes veus, tretes 
dels refrans; y féu remarcar com moltes veus perdudes en 
el lexich castella, són vives avuy en les Ilengües catalana y 
portugalesa. 
4 * 4 
En 30 del esmentat mes de janer, la Academia, solicitada 
la sua cooperació per lo centre Excursionista de Vicli, acordi 
adberirse als treballs d'aquella entitat . a  fi de que prosperi 
el projecte de restituir al seii estat original-i, la  imatge de 
N. D. Santa Maria de la Gleva, despullantla de les vestedures 
y adicions postices, projecte iniciat per dit Centre Excursio- 
nista de Vich g seciindat per molts elements d'aili. 
La Academia acorda donar un ample vot de gracies a 
la Ponencia formada per los Srs. President, Casades y Bosch, 
per llurs treballs en mantenir los drets d'absoluta proprietat 
de la Acadeinia sobre los objectes artístichs y arqueolhgichs 
que posseheix en el Museu de Santa Agatha; emperb cregué 
que, de moment, no podía acordar cap conveni ab la Junta 
de Museus de Barcelona y ab  la Comissió de ?4 A onuments. 
En aquesta sessió, Mn. Jaume Barrera, prevere, doni 
compte de ses investigacions sobre Humanistes catalans al 
tem$s de Carles I I I .  Estudia la ensenyanca del Ilatí en la 
nostra terra en el penode monacal y en 1'Estudi General. 
C'ocupi dels escriptors catalans en llengua llatina, fent notar 
co que de propri tenen els gramaticlis y tractadistes catalans, 
estudiant los autors fins els seminaris y Escolasticats dels 
Regulars a Catalunya. 
* * * 
La Unió Patronal de Barcelona ha elegit vispresident, 
en la sua elecció de cdrrechs, a En Ramon Mique1 y Planas. 
Lo Consistori dels Jochs Florals ha noinenat per presi- 
dent en l'any actual, a En Joseph M.a Roca y Heras. 
En la constitnció del Jurat per otorgar premis en la 
festa literaria commemorativa del centenari del assassinat 
del bisbe de Vicli Strauch, que's celcbra lo 7 dc juny, foren 
nomenats per formai part del mateix, nostre president, En 
Francesch Carreras y Candi y En Lluís Carles Viada y 1-luch. 
Constituluda a Valencia la Junta promotora del tercer 
Congrés d'Historia de la Corona d'Aragó que s'ha de celebrar 
en la primavera d'aquest any, ha sigut nomenat delegat del 
mateix a Catalunya, En Francescli Carreras y Candi. 
: En 13 de febrer la Academia acordi fer constar son 
condol per la mort del benvolgut company Dr. Johan Co- 
dina y Formosa, prevere, ocori-eguda 1'11 del inateix mes. 
Y comunicar dit acort a la familia del finat, mitjancant una 
visita oficial. 
* + : S  . 
En 27 del mateis mes, lo Sr. Bernat Pichardo, ex mi- 
nistre d'Instrucció pública de la República Dominicana, foii 
nomenat acad6mich corresponent a Santo Domingo de la 
dita República. 
En ditu sessió lacad~micli Sr. Casades y Gramatses, 
llegi son treball d'investigació arqueologica Notes d'arq$~eologia 
hispano-cristiana. Després de dedicar un recort als arqueo- 
lechs qui, a partir del segle xw, han fet cstudis dels prirners 
segles del Cristianisme en nostre Península, féii constar 
la escassetat de monunients d'aquell peiíode que's conserven. 
F6u esment dc la tradició saragossana, y del descobriment en 
la Seu Compostelana de la arca marmorea pngida per conser- 
var el cos de Sant Jaume; y compara la Cella marmorea ab  
les construccions siriaques de la inetexa epoca, de iioiii 
Santuaris de la Arca les primeres esglesies palestinianes a les 
quais axí són comparades per liur forina d'arca. D'axb 
ne deduhi Ilnr origen comú per confirmació de la tradiciá 
més veneranda de les Hispanies-cristianes. 
En 13 de inarc la Academia sabé la mort de nostre ben- 
volgut company Dr. Cosme Parpal y Marques, catedritich de 
Filosofia en aquesta Universitat, ocorreguda després de Ilarga 
malaltia que li havia privat de pendre part activa en els 
treballs de la nostra Corporació. S'acorda que constes en 
acta el sentiment de la ALadeinia per la mort de tan ben- 
volgut coiripany, y visitar oficialment la familia del finaf a 
fi de tramhtreli aytals acorts. 
E n  virtut ,de lo prescrit en los  Estatuts y Reglament 
vigents, fou anunciada ilovament la vacant produhída per 
la mort de nostre benvolgut y erudit company Sr Joseph 
Soler y Palet. 
En aquesta sessió queda obert el període per presentar 
propostes per implor la vacant dexada per lo Dr. Johan Co- 
dina y Formosa. 
La Academia ac&di portar a terme la revisió y reforma 
dels Estatuts y Reglament. 
Fou gestionada la concessió &un intercambi de les pu- 
blicacions de la Acadeinia ab les de la Biblioteca Vaticana. 
En dita sessió, l'academich En Rafe1 Carreras y Rulbena 
Ilegí un treball sobre La música en la cort de Johalz 1. Féu 
relació de la influencia del art musical en la casa dels nostres 
comtes-reys, assenyaladainent en la de Johan 1. Parla dels 
Jochs Florals, dels músicbs, juglars y ministrils; nomenant 
los principals tocadors de viola, arpa, cornahusa, orgue, etc. 
Dona explicació de molts instruments de la dita epoca ab 
gran acopiameiit de noves fort interessantes. 
En 27 de inarc los Srs. IIiIiquel Artigues, Aiiselm Gascon 
de Gotor y Manuel Reti, :oren nomenats academichs corres- 
ponents a Santander, Osca y Castelló de la Plana, respectiva- 
ment. 
Se comenci l'estudi y revisió dels Estatuts y Reglament 
que's deu anar discutint en scssions consecutives, al a ~ a b a r  
la ordre del dia. 
'* * * 
Fou instat En Francesch Carreras y Candi en 11 d'octu- 
bre de 1921, y més tart en 2 de novembre de 1922, a colaborar 
ak cursets drHumanitats y Divulgació cultural que aparellava 
1'Ateneu Enciclopedich Popular. En lo prcscnt any hi 
dona sis lli$ons sobre Institucions de Catalunya en la Edat 
mitjanu, durant l o  present mes de mar?. explicant los sis- 
temes següents : 6 de mar$, Les Monarquies y los Estats; g de 
mar$, Mztnicipis y Privilegis municipals; 13 de mar$, Les Corts 
Catalanes; zo de mar$, Justicia y jurisdiccions mitjaeuals; 
23 de mar$, Milicia y hosts; 27 de mar?, Los grenzis y I'esta- 
ment popular, les quals foren donats al local d'aquell Ateneu 
(carrer del Carme, 30, pral.). 
